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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como título "Nivel de 
autoestima de Jos estudiantes del4° grado de educación primaria de la 1. 
E. José Gálvez Egúsquiza 2011 ". 
Para lo cual se planteó el objetivo general: Conocer el niv~l de 
autoestima de los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la 
l. E. José Gálvez Egúsquiza 2011; el cual por su naturaleza no se 
considera hipótesis. 
Se aplicó el método <lescriptivo y la población estuvo constituida por 63 
alumnos del 4° grado A, By C de educación primaria de la institución 
educativa José Gálvez Egúsquiza 2011. Siendo la muestra los 20 
alumnos del 4° grado A y 23 alumnos del4° grado B. 
En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño de 
investigación .descriptivo simple (Hemández, 2006). 
Para procesar y analizar los datos obtenidos en nuestra investigación se 
utilizó: La estadística descriptiva con cuadros, Gráficos estadísticos. 
Se llegó a determinar que en el4° grado A, el65% <le -los alumnos {as) 
presentan autoestima baja y en e14° grado a el61% de los alumnos (as) 
presentan autoestima baja. 
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